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&RGHYDOLGDWLRQ
7R FKHFN WKH YDOLGLW\ RI WKH SUHVHQW FRGH ZH KDYH FDOFXODWHG WKH YDOXHV RI     ff c DQG  f cc IRU WKH )DONQHU6NDQ
ERXQGDU\OD\HUHTXDWLRQIRUWKHFDVH forT   J   E   H DQG  O IRUVWHDG\IORZIRUGLIIHUHQWYDOXHVRIK 7KXV
IURPWDEOHZHREVHUYH WKDW WKHGDWDSURGXFHGE\WKHSUHVHQWFRGHDQGWKRVHRI:KLWH>@DUH LQH[FHOOHQWDJUHHPHQWZKLFK
JLYHVXVFRQILGHQFHWRXVHWKHSUHVHQWQXPHULFDOFRGH
7DEOH&RPSDULVRQRIWKHSUHVHQWQXPHULFDOUHVXOWVRI)DONQHU6NDQERXQGDU\OD\HUHTXDWLRQIRUWKHFDVHRIȕ J  O  DQG forT 

1XPHULFDO5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ
,QRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKHHIIHFWVRISHUWLQHQWSDUDPHWHUVRQWKHIORZILHOGVWKHYDOXHVRI6FKPLGWQXPEHUSc 
DUHUHSUHVHQWVK\GURJHQKHOLXPZDWHUYDSRXUDQG&DUERQ'LR[LGHUHVSHFWLYHO\7KHGHIDXOWYDOXHVRIWKHSDUDPHWHUV
WKURXJKRXWWKHVLPXODWLRQDUHFRQVLGHUHGDVșr J  H  Ȝ   E LH:  N   cN  Nt  
DQG 3U  f  XQOHVVRWKHUZLVHVSHFLILHG
7.1. Effect of the variable viscosity parameter 
7KH HIIHFW RI WKH YDULDEOH YLVFRVLW\ SDUDPHWHU rT IRU rT ! DQG rT  RQ WKH GLPHQVLRQOHVV YHORFLW\ WHPSHUDWXUH
FRQFHQWUDWLRQDQGYDULDEOH3UDQGWOQXPEHUIRUERWKVOLSDQGQRVOLSIORZVDUHGLVSOD\HGLQ)LJVDG)URP)LJVDF
K   Kf  Kf c Kf cc 
 3UHVHQWZRUN :KLWH>@ 3UHVHQWZRUN :KLWH>@ 3UHVHQWZRUN :KLWH>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ZHVHHWKDWWKHYHORFLW\ZLWKLQWKHERXQGDU\OD\HULQFUHDVHVZKHUHDVERWKWKHWHPSHUDWXUHDQGFRQFHQWUDWLRQGHFUHDVHZLWKWKH
LQFUHDVLQJYDOXHRI rT 7KLVZRUNLVFRQVLVWHQWZLWK WKHZRUNRI5DKPDQHWDO >@ ,W LVDOVRREVHUYHGIURPWKHVHILJXUHV WKDW
YHORFLW\LVORZHUEXWERWKWKHWHPSHUDWXUHDQGFRQFHQWUDWLRQLVKLJKHUIRUQRVOLSIORZ  H WKHQWKHVOLSIORZ  H )URP
)LJ G VKRZV WKDW v3U DW WKH VXUIDFH RI WKH ZHGJH LQFUHDVHVZLWK WKH LQFUHDVH RI rT  7KH UHVXOW DOVR VKRZ WKDW YDOXHV RI
v3U ZLWKLQWKHERXQGDU\OD\HUFRQYHUVHDV\PSWRWLFDOO\WRWKHYDOXHRI f3U IDUDZD\IURPWKHVXUIDFHRIWKHZHGJH
7.2. Effect of the unsteadiness parameter 
7KHHIIHFWVRIXQVWHDGLQHVVSDUDPHWHUO RQWKHGLPHQVLRQOHVVYHORFLW\ WHPSHUDWXUHDQGFRQFHQWUDWLRQSURILOHVZLWKLQ WKH
ERXQGDU\OD\HU KDYH EHHQ GLVSOD\HG LQ )LJV  DF UHVSHFWLYHO\ )URP WKHVH ILJXUHV ZH REVHUYH WKDW WKH YHORFLW\ SURILOH
GHFUHDVHV ZKHUHDV ERWK WKH WHPSHUDWXUH DQG FRQFHQWUDWLRQ SURILOHV LQFUHDVH ZLWK WKH LQFUHDVLQJ YDOXHV RI WKH XQVWHDGLQHVV
SDUDPHWHUO 
7.3. Effect of the thermal conductivity variation parameter 
)LJ GZHREVHUYH WKDW v3U DV\PSWRWLFDOO\FRQYHUJHV WR WKHYDOXHRI f3U DV foK ZKLFK LVH[SHFWHG ,W LVDOVR IRXQG
WKDW
v3U LQFUHDVHVZLWKWKHLQFUHDVHRIWKHWKHUPDOFRQGXFWLYLW\YDULDWLRQSDUDPHWHUJ 
7DEOH VKRZV WKDW IOXLGYHORFLW\ DQG WKH WKHUPRSKRUHWLF SDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\ IRUGLIIHUHQWYDOXHVRI rT DQGE  ,Q
7DEOH  ZH KDYH FDOFXODWHG WKH FRUUHODWLRQ FRHIILFLHQW U EHWZHHQ IOXLG YHORFLW\ f c DQG WKHUPRSKRUHWLF SDUWLFOH GHSRVLWLRQ
YHORFLW\  5HdV )URPWKLVWDEOHWKHYDOXHVRIUVKRZWKDWIOXLGYHORFLW\DQGWKHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\DUH
KLJKO\ FRUUHODWHG IRU DOO YDOXHV RI rT  )URP WKLV WDEOH LW LV FOHDUO\ REVHUYHG WKDW ZKHQ WKH IOXLG YHORFLW\ LQFUHDVHV WKH
WKHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\DOVRLQFUHDVHVZKLFKLVH[SHFWHG7DEOHVKRZVWKDWWKHYDULDWLRQRIWKHUPRSKRUHWLF
SDUWLFOH GHSRVLWLRQYHORFLW\ IRUGLIIHUHQWYDOXHV RI6F DQGH 7KLV WDEOH VKRZ WKDW WKHUPRSKRUHWLF SDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\
LQFUHDVHVZLWK WKH LQFUHDVHRI6FKPLGWQXPEHU)URPWDEOHZHREVHUYH WKDW WKH ORFDOVNLQIULFWLRQDQGWKH ORFDOUDWHRIKHDW
WUDQVIHULQDIOXLGRIFRQVWDQW3UDQGWOQXPEHULVORZHUWKDQLQDIOXLGRIYDULDEOH3UDQGWOQXPEHUZKHQQRVOLSIORZVZKLOHWKH
RSSRVLWHUHVXOWLVIRXQGIRUVOLSIORZV)URPWKLVWDEOHZHDOVRVHHWKDWWKHDEVROXWHHUURUEHWZHHQWKHSURGXFHGUHVXOWVGLIIHUHG
E\ OHVV WKDQZKHQ WKHQHJDWLYHYDOXHV RI rT DUHYHU\ ODUJH7KH DEVROXWH HUURUEHWZHHQ WKHSURGXFHG UHVXOWV LVPRUH WKDQ
ZKHQ  rT IRUQR VOLS IORZEXW WKHVHHUURUVEHFRPHDW  rT IRU VOLS IORZ2Q WKHRWKHUKDQG WKH
DEVROXWHHUURULQ T c LVDW rT  ZKHQVOLSLVDSSOLHGDWWKHVXUIDFHRIWKHZHGJH
7DEOH(IIHFWVRI rT DQG E RQWKHIOXLGYHORFLW\DQGWKHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\
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)LJ  9DULDWLRQ RI GLPHQVLRQOHVV D YHORFLW\ E WHPSHUDWXUH F
FRQFHQWUDWLRQDQGGYDULDEOH3UDQGWOQXPEHUIRUVHYHUDOYDOXHVRI
rT 
SRVLWLYHDQGH 
)LJ  9DULDWLRQ RI GLPHQVLRQOHVV D YHORFLW\ E WHPSHUDWXUH F
FRQFHQWUDWLRQIRUVHYHUDOYDOXHVRIO DQGH DQGGYDULDEOH3UDQGWO
QXPEHUIRUVHYHUDOYDOXHVRIJ 

7DEOH9DULDWLRQRIWKHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\IRUGLIIHUHQWYDOXHVRISc. 
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7DEOH9DOXHVRI f cc DQG Tc IRUGLIIHUHQWYDOXHVRIH DQG rT IRU 3U  f J  Sc O  DQG  tN 
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&RQFOXVLRQV
,QWKLVZRUNWKHHIIHFWVRIWKHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQRQXQVWHDG\FRQYHFWLYHVOLSIORZVRYHUDZHGJHZLWKYDULDEOH
IOXLGSURSHUWLHVDQGYDULDEOH3UDQGWOQXPEHUKDYHEHHQVWXGLHGQXPHULFDOO\7KHIOXLGSURSHUWLHVVXFKDVYLVFRVLW\DQGWKHUPDO
FRQGXFWLYLW\ DUH FRQVLGHUHG WR EH WHPSHUDWXUH GHSHQGHQW )URP WKH SUHVHQW QXPHULFDO LQYHVWLJDWLRQV WKH IROORZLQJ PDMRU
FRQFOXVLRQVFDQEHGUDZQ

L 7KH IOXLGYHORFLW\ZLWKLQ WKHERXQGDU\OD\HU LV IRXQG ORZHUZKHUHDVERWK WKH WHPSHUDWXUHDQGFRQFHQWUDWLRQDUH
KLJKHUIRUWKHFDVHRIQRVOLSIORZVWKDQWKHVOLSIORZV
LL 7KHUPRSKRUHWLFSDUWLFOHGHSRVLWLRQYHORFLW\DWWKHZHGJHVXUIDFHLQFUHDVHVZLWKWKHLQFUHDVHRIIOXLGYHORFLW\
LLL 7KHORFDOVNLQIULFWLRQDQGWKHORFDOUDWHRIKHDWWUDQVIHULQDIOXLGRIFRQVWDQW3UDQGWOQXPEHULVORZHUWKDQLQDIOXLG
RIYDULDEOH3UDQGWOQXPEHUZKHQQRVOLSIORZVZKLOHWKHRSSRVLWHUHVXOWLVIRXQGIRUVOLSIORZV
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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
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IOXLGSDVWDYHUWLFDOVWUHWFKLQJVKHHWLQWKHSUHVHQFHRIDRQXQLIRUPKHDWVRXUFH,QW-1RQ/LQHDU0HFK
>@ *.%DWFKHORU&6KHQ7KHUPRSKRUHWLFGHSRVLWLRQRISDUWLFOHVLQJDVIORZLQJRYHUFROGVXUIDFH-&ROORLG,QWHUIDFH6FL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